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EDITORIAL
Amb tals lladrucs, deu ser que cavalquem?
«...una casa tota closa
al servatge, fill del crim;
tota closa a qui vol veure’ns
doll que som, un escorrim;
tota oberta a qui demani
pa i amor, que bé en tenim...»
Josep Carner
Fa pràcticament trenta anys, en plena transició, des del consell de redacció d’ales -
hores d’aquesta mateixa revista, hom es demanava, en un editorial batejat després
per la vox populi com a «manifest», sobre les possibilitats de pervivència per a la
llengua d’una nació mancada d’Estat, és a dir, sotmesa a la fèrula d’unes estructures
de poder secularment assimilistes i, per tant, implacablement hostils.
No es tracta ara i aquí de recuperar aquell text, ni en l’esperit ni en la lletra.
Com a document degudament contextualitzat, ja ho va ser en el marc de l’obra
col·lectiva, a cura de M. Carme Junyent i Virginia Unamuno, El català: mirades al
futur (Barcelona: EUB–Octaedro, 2002), i no és el cas de tornar-hi.
Des de la retrospecció estant, però, hi ha fenòmens, relacionables o referits al tal
«ma nifest», que es fan a hores d’ara clarament palesos. Dos de, llavors, ni tan sols apun -
tats. I dos d’oportunament subratllats, que no han fet sinó veure’s més i més corroborats.
Són els primers la revolució informàtica i l’allau immigratòria –tot allò que, de
manera tan convencional com reductiva, rep el nom de globalització. I que, en el
seu moment, van resultar ser tan imprevisibles per als redactors d’aquell article com
per als seus crítics més acèrrims.
Dels dos segons, n’és l’un la persistència instintiva de l’inveterat reflex con di -
cionat entre la immensa majoria de catalans de servir-se de l’espanyol tan bon punt
constaten o simplement intueixen que l’interlocutor no és de la «tribu». N’és l’altre
la incapacitat per sobreposar-se a un discurs reivindicatiu de l’ensenyament
prioritari de i en la llengua del país que no es basi sols en la ponderació de les
gràcies de la llengua materna i mediambiental en primera instància de l’infant.
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Els dos fenòmens aquí primerament al·ludits –Internet i la immigració– formen
part d’una dinàmica imparable i, més que no pas intrínsecament positius o negatius
–i menys en termes absoluts–, són, en tant que realitats històriques d’ampli abast,
simplement necessaris, irrefutables, irrenunciables. Atès el grau d’omnipresència
que revesteixen, si bé podrien per això mateix redundar en profit de llengües en si -
tuació minoritzable, la subordinació política de les societats on aquestes són par -
lades, així com la desprotecció en què es troben enmig d’una economia de lliure
mercat, fan altrament que tots dos fenòmens actuïn en benefici majoritari, per no dir
exclusiu, de l’statu quo lingüístic vigent, fins al punt de posar encara en més greu
perill la subsistència de les llengües que no ocupen dins aquest un espai de privi -
legi. En definitiva, es tracta d´una dinàmica complexa, externa i de resolució –en el
sentit que sigui– a nivell planetari.
D’una dimensió per contra més aviat elemental –primària, de fet–, interna, i de
resolució –igualment incerta– portes endins, són els dos altres fenòmens aquí
assenyalats.
L’escassa extensió entre la població catalanòfona de l’anomenat bilingüisme
passiu revela, potser més que cap altre indicador, el fracàs de les polítiques lin-
güístiques –si no el de la política tout court– empreses en aquest país durant els tres
últims decennis, orientades com a molt només a aplicar la llei i la pràctica del
màxim insuficient.
(O revela, segons com es miri, l’èxit inqüestionable de les polítiques que s’hi
han dut a terme durant els tres últims segles, tan ben agençades «para que se
consiga el efecto sin que se note el cuidado»).
L’actual saturació de les aules amb una població bigarradament al·loglota posa
altrament en relleu la magra voluntat de sostreure’s a criteris rasament naturalistes a
l’hora de legitimar el català com a llengua vehicular i cabdal de tot l’aparell
educatiu. Si aquesta vol convertir-se en mitjà d’integració social, cal adoptar criteris
artificiosos, arbitraris, com tots els inherents a una acció de govern que aspiri a molt
més que a mer exercici de delegacionisme autonòmic.
És aleshores perfectament explicable que siguin aquests dos fenòmens –defecció
de la llengua pròpia en situacions informals i feblesa en la defensa del seu ús en
àmbits institucionals–, que tan cruament reflecteixen algunes de les contradiccions
més llampants de la societat catalana, aquells a què més insidiosament s’aferrin els
corifeus del colonialisme lingüístic espanyol dels nostres dies. Pronunciats fa ben
pocs mesos, de manera tan ostensible com fal·laciosa, mitjançant un manifiesto de
soi-disant intel·lectuals. Militants o simpatitzants molts d’ells d’opcions polítiques
sorgides, bé a recer dels dos grans partits polítics espanyols, bé de la creació exprés
d’altres de nous amb la finalitat primordial de prosseguir i de fomentar la glotofàgia
que aquells, presos com són encara davant la galeria per la retòrica de grands mots
sobre què va bastir-se la transició, no poden permetre’s de moment el luxe de
desplegar obertament.
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(No pas a una dialèctica essencialment altra va obeir històricament, en el marc
d’un capitalisme coartat pels grans ideals sobre els quals s’havia gestat la revolució
burgesa, la generació dels nazifeixismes com a força de xoc contra el comunisme
pervingut al poder d’Estat a la Unió Soviètica).
Es tracta doncs a hores d’ara, en un context de renovat rearme moral de la
Nación española (al qual no resulta gens aliè el present auge del nacional -
deportismo), i en consonància amb la gradual superació del subdesenvolupament
ancestral de la tal Nación, de racionalitzar unes estratègies que, sense diferir bo i
gens de totes les precedents amb vista a la consecució d’idèntic objectiu (la subs -
titució dins Espanya de totes les llengües i cultures altres que la de matriu caste -
llana), s’ajustin més amb els supòsits retòrics i ideològics d’avui dia.
Ja no toca doncs ara invocar la lengua del Imperio, ni estigmatitzar les altres
com a dialectos, ni prohibir-ne l´ús públic (el privat, no era possible, atesa la
inviabilitat d’apostar a cada llar catalana un guardia civil), o de perseguir judi -
cialment i policialment tota infracció que es cometés de la llei en un tal sentit.
No; ara importa: a) imposar idèntica preeminència excloent del castellà servint-
se de la denominació de lengua común (per què no també dels portuguesos, posats a
fer?); b) presentar la població hispanòfona com a potencialment discriminable i
efectivament discriminada en territoris amb llengua altra que la común (el fet
d’instituir com a deure el coneixement d’aquesta última per a tot el conjunt de la
ciutadania ja se sap que no suposa cap coacció discriminatòria envers ningú); c) fer
paga de generositat democràtica tot concedint el rang de «patrimonio cultural que
será objeto de especial respeto y protección» a llengües que hom vol veure reduïdes
a escorrialles d’una gratuïtat tota supèrflua (o no és això el que es pretén quan se’ls
ne ga qualsevol possibilitat d’esdevenir necessàries en tot d’àmbits diferents comen -
çant per un de tan crucial com ara l’escolar?).
Que el manifiesto susdit, amb les adhesions que diu haver rebut de múltiples
particulars, diversos col·lectius i vàries institucions (perfectes exponents tots, sens
dubte, de les virtuts immarcescibles de la Raza de héroes, conquistadores y santos),
hagi sortit a llum en una conjuntura com l’actual, es presta altrament a una doble
lectura en clau antitètica.
O bé el procés d´arraconament funcional i de deteriorament formal de la llengua
estaria ja tan avançat que la canilla s’afanya així a precipitar-ne amb delerós neguit
un ràpid desenllaç, segura d´obtenir el preuat botí que se li ha resistit durant segles:
allò del «catalán, días contados», o la fagocitació definitiva de la llengua i de la
cultura d’aquest país.
O bé, per contra, el català estaria aguantant les pressions de la globalització i
l’em bat de la mateixa canilla, temorosa doncs així que aquell aconsegueixi de man -
tenir-se i de consolidar-se com a llengua de comunicació i d’integració, de treball i
de lleure, en un règim de coexistència comportable amb tot d’altres llengües, co -
men çant és clar per l’espanyol.
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D’aquí el dubte raonable llavors sobre el perquè dels tals lladrucs: prenuncien
joiosos la captura imminent de la presa ferida ja de mort o s’exclamen planyívols
que aquesta sigui prou vivaç com per fer-se’ls un cop més escàpola? 
Sigui com sigui, ni els uns ho tenen tot guanyat ni els altres ho tenen tot perdut
(i que cadascú posi en el lloc dels «uns» o dels «altres» qui més s’estimi).
(Pel que fa altrament als francesos, força més avantatjats i sobretot més refinats
en la consumació de lingüicidis, basti dir que no els cal la cridòria manifestacional
de no-nacionalistas i de farandulaires i afins; en tenen prou amb una déclaration de
l’Académie com la del proppassat 12 de juny per sublimar i vendre una política
d’exterminació només comparable a la que d’altres, de molt més apressats i expedi -
tius, van concentrar al llarg de tan sols dotze anys al conjur de l’autoanomenat
Herrenvolk).
Des d’una perspectiva estrictament catalana, tanmateix, el que sí que és cert és
que la pilota del redreçament lingüístic continua estant primer de tot en camp propi.
Per dir-ho parafrasejant Joan Fuster, en un seu pamflet –Ara o mai– d’aviat farà
també trenta anys (1981): la insuficiència general de què són víctimes els catalans
té a veure principalment amb la seva pròpia dimissió lingüística, i no s’hi val a
atribuir totes les culpes a l’enemic tradicional, cosa que fóra molt còmoda, atès que,
a banda d’altres interferències, els mateixos catalans també en tenen molta,
d’aquesta culpa, i que no és ara cosa d’esperar que la llengua els la defensi el
Ministerio de Educación (o la Conselleria generalitària que sigui, caldria afegir avui
dia), raó per la qual, si no són els catalans els qui posen el coll en la seva pròpia
causa, no serà lícit parlar de «genocidi», ans al contrari, més aviat caldrà parlar de
«suïcidi» col·lectiu.
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